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CHAPTER I
LECTIONARIES AND TEXTUAL CRITICISM
A lectionary is a book containing portions of the New
Testament arranged for reading in the worship services of
the Christian Church. These portions of Scripture may be
from the Gospels, from the Acts, or from me Pauline let-
ters.
Just when lectionaries were first used in worship we
do not know. According to Scrivener1 their use was universal
and the custom was regarded as ancient before the close of
the fourth century. It is probable that the early Chris-
tians took over from their Jewish customs that of reading
*
— i
from the Scriptures during worship and that, as the various
parts of the New Testament came to be regarded as of suffi-
cient value, the new Scripture was read along with the old.
While no lectionary is older than trie eighth century
A.D. there is evidence that some of our older manuscripts of
the New Testament were used for reading purposes. There are
4 ] “ « . 4 4
marginal notes, for example, in the manuscripts A, B, D, R,
and T which indicate the place of the beginning and of the
if 4
ending of readings, dates for the reading, and sometimes
1. Scrivener, Art.
,
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2the appropriate introductory words.
^
Lectionaries have been rather neglected in the history
of textual criticism. In the search for the original text
of the New Testament attention and interest have centered,
not unnaturally, on the oldest manuscripts available, which
are in the ordinary arrangement of the books of the New Test-
ament. It is believed that from the study of these oldest
testimonies to the text it is possible to come closer to the
first written form of the text. This is undoubtedly true and
our quest will be greatly aided by the more complete under-
standing of these oldest manuscripts, some of which date from
the third to the fifth centuries A.D.
"At the same time there is value to be found in the
study of lectionaries. They should be regarded as being of
equal importance with other manuscripts of the same age.
That is, the evidence of a tenth century lectionary should
be considered just as carefully as that of a tenth century
manuscript of the New Testament in its regular arrangement.
Lectionaries, in fact, may be somewhat more valuable in
their evidence than an ordinary manuscript of the same date
. 2because they tend to be conservative in their text. This
is true of all materials used in worship, today as well as
in the past. Those materials will retain the old words, the
old sentence structure, the old forms of address long after
1. Scrivener, Art., 954.
2. Tischendorf, NT, III (1), 327.
*»
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more modern language has entered into common usage. Thus
it is that the King James Version of the Bible still reigns
supreme in most of our churches even though there have been
many other translations and two revisions of the English
Bible since its making.
This same tendency would work to keep the text of lec-
tionaries as close to the original as humanly possible.
Hence the witness of a lectionary should be considered just
as carefully as that of any other contemporary manuscript.
In the study of this manuscript standard prodecures of
textual criticism have been followed. First of all, the pre-
vious work on it was reviewed. This consists for the most
part simply of listings in various catalogs of manuscripts.
These listings give only the most obvious information, such
as size, number of pages, type of writing, and a rough esti-
mate of its age. Two writers, however, went into more de-
%
tail. ^ These men give a more careful description of our
manuscript and it is from them that its history is obtained.
But still they did not study the text itself.
One man, Mr. Edward A. Guy, v/ho evidently did study the
text, made an extensive index of the manuscript which he left
in the manuscript. At the top of this index he wrote: "Col-
lated by Mr. Edward A. Guy, 1873." (To collate is to compare
the wording of one piece of writing with another.) Of this
1. Ho skier, FAC, Appendix I, and Clark, DC, 3ff.
.,
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Aman Koskier wrote
It not only seems hopeless to expect Guy ... to pub-
lish any of his collations, but his frame of mind has
been so exalte that he has put aside all these studies,
and apparently throvjn away the result of his labours
—
at any rate they cannot be got out of him.
Since then there has been no extensive work done on the man-
uscript, Hence it has been an unknown quantity to those who
work in the field of textual criticism.
It is the problem of this dissertation to study this
manuscript to find out just what it has to offer to the world.
Hence the second part of our study was concerned with the
text itself. To find out exactly what is in the text we have
compared every word of it with the printed edition of 1889 of
the Textus Heceotus edited by Lloyd and Sanday.
^
The Textus Recertus is an edition of the New Testament
in Greek first made by Hrasmus in 1516 and later revised by
Stephanus in 1550 which is based upon the mediaeval manuscripts
of the New Testament which were available to them. It became
the standard printed text until the beginning of critical
textual studies.
Manuscripts are important, according to the theory
prevalent today, as they differ from the Textus Recentus .
This is because manuscripts were copied many times by many
people in the course of the centuries, each copy containing
some mistakes. As these mistake s accumulated the text became
1. Koskier, FAG, Appendix I.
2. Lloyd, NT.
, . ,
.
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5considerably altered. Kence, the older the manuscript the
fewer its mistakes, and the less it is like the Textus He-
ceptus .
Cnee all the variations were listed, it was then necessary
to find how our manuscript agreed with other manuscripts
in these variations. To do this every variant was checked
against the footnote apparatus in the eighth edition of
Tischendorf ' s Hew Testament 3* In these footnotes Tischendorf
listed all the manuscripts which had been studied up until
that date and exactly how they agreed with or differed from
the text which he had printed in the main body of his work.
For the two important manuscripts which have been dis-
covered since Tischendorf
1
s wcr.k, 0 and P45, the variants
in the Gospel according to Hark only have been checked in
2 3
the respective printed editions by Beerman and by Kenyon.
Only the readings in Hark were checked because, in general,
they are sufficient to tell the textual critic what the value
of any manuscript is.
When all these variations were checked and their agree-
ment or disagreement with the various manuscripts were found
then it was necessary to find if our manuscript agreed
with any other manuscript or group of manuscripts enough times
to be able to say that it was of a given family of manuscripts
more ancie nt than itself and could be considered to have been
copied from some older, more valuable (textually; manuscript.
These studies account for the wording of the text of
our
4
1. Tischendorf, NT.
2. Beerman, KB.
3. Kenyon, CBP.
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6manuscript* There remained to be studied the writing itself.
Styles of handwriting changed in ancient times, just as they
7
do today. Such changes were slow, taking several generations
to annomplish any great change. Fortunately many manuscripts
were dated by the men who wrote them so that we know exactly
in what year they were written. By the study of these we can
learn what style of writing was in use in any given century
and just when and in what sequence changes appeared. Then
when an undated manuscript is discovered its writing can be
compared with the known styles of writing and an approximate
date can be arrived at for the writing of that undated manu-
script.
Such was the methodology of this study. But one may ask
why study this particular manuscript? or why do this at all?
The latter question is better answered first. Textual criti-
cism of the New Testament is concerned with the discovery of
the original words of the New Testament writers. As we ap-
proach closer to those words we also approach closer to their
true meaning and message.
This particular manuscript was chosen because it had not
yet been studied in such a way as to make its contents avail-
able to the world of textual criticism. It was just a number
in a catalog of lectionaries and no one knew what was in it.
It could be of revolutionary importance, as was Tischendori
1 s
discovery of the Sinaiticus manuscript in a waste basket, or
it could be simply another medieval manuscript. No one
knew,
and until it was studied there was an empty space
x.i our know
ledge of the text of the New Testament.
.,
.
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7CHAPTER IX
THE HISTORY OH Si 180
In the official catalog of Hew Testament manuscripts
begun by C. R. Gregory2- this lectionary being studied is
numbered 180 in the list of lectionaries. Hence the JZ in-
dicates "lectionary** and 180 identifies the particular one.
q
Ho skier gives the fullest account of the history of
this manuscript and this review is dependent upon him.
V/illiam Gottlieb Schauffler, D.D., was bora in Stutt-
gart, Germany, August 22, 1798. He was ordained a minister
in November of 1831 and went as a missionary to the Jews at
Constantinople from 1831 to 1855. He then turned his at-
tention to the Moslems, to whom he ministered from 1855 to
1861. At some time he translated the Bible into Turkish.
He sent a letter to W. L. Ropes, of the Andover Theo-
logical Seminary, Andover, Massachusetts, dated Bebek,
Const., 28 March 1873, in which he says: 2
The MS. you refer to was brought to my ropm at lira
nearly forty years ago, I think, and I bought it for a
trifle, thinking that such a specimen, though no t_ im-
portant as a MS.
,
might still be interesting to the And-
over classes, and so I sent it. As far as I can remem-
ber there was no mark of any high antiquity apparent i
it. • . . The time when I sent the MS. to Andover must
1. Tischendorf, NT, III (2), 695 ff.
2. Ho skier, FAC, Appendix I.
.-
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shave been about 1834-35. This now is all I can recall
about it. I should however certainly be much pleased
if some second Tischendorf should find that the US. was
capable of doing some service, even settling a single
reading in the good book. . .
.
The Andover Theological Seminary kept the lectionary
until 1908 when it was sent to the Andover-Harvard Library
in Cambridge, Massachusetts,'4' where it is now kept.
The lectionary is now owned by the Andover-Newton Theo-
logical Seminary, Newton Center, Massachusetts.
It is disappointing that there is no more than this
known about the history of this lectionary.
1. Clark, DC, 3
<<r
.
*
,
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9CHAPTER III
HIE DESCRIPTION OR Jt 180
The cover of this lectionary is made of leather glued
onto boards about one-half inch in thickness. The outside
dimensions of the cover are eight and three-eighths inches
by six inches (8 3/8'* x 6 ").
On the front cover has been painted a crucifix, with
blues predominating the scene. On the ends of the cross-
bar of the cross are the letters IC . . . XC standing for
t^o-005 ^pia-Tos (Jesus Christ). Above the cross is the
inscription OBCATA1, which Clark*
1
’ has deciphered as
o (3a.o-i Xeus 7-75 £©£75 (the of Glory).
Professor William A. Jackson of the Houghton Library
of Harvard University examined this cover and has dated it
2
"16th century, or possibly even later."
In the comers of the cover there evidently were four
miniatures originally, which usually represented the writers
of the four Gospels. Only the one in the upper right comer
remains recognizable and it is so fragmentary that it has not
been identified.
The edge of the cover shov/s evidence of having had a
1. Clark, DC, 3.
2. In a letter to the writer dated June 6
,
1947.
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metal clasp on it at one time.
The parchment used for the pages varies in quality,
some of it being quite smooth while some is rather rough.
In color it is a light brown except where it has been stained
(probably by water) to a dark brown. There are occasional
holes in it and round cuts which were present when the book
was written, since the writing goes around these holes and
cuts without missing any words. This is not the case, how-
ever, with the first few pages of the book where the holes
are small and are the result of the work of book worms.
£uite a number of the parchment pages are palimpsest,
that is, they have been used twice for writing. The older
writing was washed or rubbed off and the second writing then
done. In some places this older writing is quite evident
and elsewhere it is very dim. There are eighty-four leaves
(168 pages) which are palimpsest out of a total of 174
leaves (348 pages)
.
The paper pages are of a fair quality and have held up
quite well. The first set of pages, which is not a part of
the main body of the manuscript, has had hard usage, being
*
just inside the cover. As a result the pages are quite torn,
the very first leaf being only a fragment which has been
pasted to the back of the second. The second set, however,
which is an integral part of the manuscript, being in the
middle of the manuscript, has been protected and is in good
condition
.,
-
*
•»
«
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Tiie quires (sets of sheets of parchment or paper laid
one on top of another, folded in the middle, and sewn into
the binding, thus making sixteen pages from four sheets) are
quite regular in their composition. They are made up by tak-
ing one sheet of unused parchment, laying two sheets of used
parchment on it, and then adding one sheet of unused parchment
on top of the others. That made a pile of four sheets which,
when folded in half, provided sixteen pages for writing. Oc-
casionally small sheets were used, in which case they were
put in place of the fourth (top) sheet on the pile, overlapping
them where the fold would come so that they would be sewn into
the quire securely with the others. Once only one of these
small sheets was used, making seven folios (leaves) for that
quire
•
The paper quire Which is in the front of the manuscript
was originally of eight folios (four sheets) as was one of
those in the latter part of the manuscript. The other one in
/
this latter part has twelve folios, having been made up from
six sheets of paper.
The quires are usually numbered in the upper right corner
of their first page and in the lower right corner of their
last page. Some of them escaped numbering.
In the rebinding of the manuscript at some time a mistake
in order was made, placing quire number ie (15) after number
4 £ (17). This can be seen both from the numbering of the
quires and from the sequence of the words of the text.
.'
*
.
,
,
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It was probably at the time of this rebinding that the
paper pages were added to the parchment ones. The first set,
as has been said, is an independent unit whose readings have
no connection with the rest of the book. However the two
paper quires (numbers twenty-one and twenty-two) which are in
the latter part of the manuscript replace two parchment (?)
quires which probably were either lost or became illegible.
This is evident because the first page of paper picks up the
reading from the precediig parchment page while the reading
on the last paper page ends in the middle of the page in the
middle of a sentence which continues on the next parchment
page.
At some time when the book was being rebound the pages
were trimmed down a bit in size. This we know because some of
the writing in the margins has been cut off leaving only part
of the letters.
Somebody (perhaps Mr. Guy) has numbered the pages of the
book in pencil. He numbered the independent paper quire in
the front separately from the rest of the book. For conven-
ience of reference we follow this page numbering rather than
using the conventional method of referring to the folio num-
ber of the various pages. Thus page one of the main body of
the manuscript is, according to conventional usage, folio
nine.
The writing in this manuscript is quite legible. The
scribe was careful and accurate in his work with the result
/
.,
,
.
*
.
*
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that it is a pleasure to read his writing* Prom the forma-
tion of the letters it is our judgment that the writing on
the parchment pages dates from the twelfth century. Others
have dated it fourteenth or fifteenth century but none of
them has studied the text as exhaustively as we have.
It is true that the writing on the paper pages dates
from the fourteenth or fifteenth century, but since those
pages were added later, according to our hypothesis, they can
not be used as an indication of the date of the parchment
pages too.
The lower writing on the palimpsest pages is only a
little earlier than the upper writing, probably having been
done in the same century. According to Guy1 this lower writ-
ing is "only prayers belonging to the Greek liturgy."
The scribe who wrote the parchment pages included in the
margins a few prayers for himself on pages 79, 102, 279 and
280, such as "Lord, heal me," and "Lord, Lord, have mercy on
me*, do not cause this sinner, George, to suffer."
Also in the margins he put a "thumb index" of the read-
ings giving in abbreviated form the date of the reading begin-
ning on the same line or, if in the top margin, on the page.
The scribe folio wed the usual practice of scribes in
abbreviating various words which occur frequently in the text
of the New Testament, such as "Jesus," "Christ," "spirit,"
1. Ho skier, FAC, Appendix I.
I
',
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"father," "heaven," "God," usually by using the first and last
letters of the word and drawing a line above them to indicate
abbreviation. ‘These abbreviations are given in Table III.
He was not consistent in marking the quotations from the
Old Testament. Four times he did not indicate such quotations
but three times he did by 3 in the left margin of each line of
the quotation.
It is difficult to decide whether he wrote from dictation
or copied from another lectionary. There are errors indicative
of both ways of duplicating manuscripts. He very frequently
interchanged like-sounding vowels in spelling words. These
errors are called "iotacism" and are listed in Table IV. This
would indicate that he was writing from dictation, which was
a common way of making copies. For this method a reader
would read the material to a group of writers to copy.
Thus any number of copies would be made at once. This me-
thod is very much open to. error, for the Greek language has
more like-sounding vowel combinations 'than our English has
and many of them make sense either way.
Gn the other hand, in some places he omitted words or
lines by the error called homoeoteleuton, that is, "like
ending." This happens most easily when tv/o lines end in the
same word or in different words having the same final syllable.
The scribe’s eye, after finishing the copying of the first
line, s6es the end of the second line and goes on to the fol-
lowing (third) line. Thus the contents of the second line

15
are completely omitted. Occasionally as much as six or eight
lines are omitted by this error. Once a set of lines was
written twice because of this error.
Interestingly enough when this happened in this manu-
script the words involved were in approximately the same po-
sitions in the printed text we were checking against so that
it was easy to see just how the error came to be made.
This error is not inconsistent with copying from dicta-
tion, however, because the reader could have made the error in
his reading. In this case there should be a group of manu-
scripts all having the same errors of homoeoteleuton.
There are a few corrections in the manuscript but they
are all of a minor nature and are not identifiable as to date
or persons doing them.
The scribe who wrote the parchment pages had an eye for
beauty. Occasionally he made some elaborate illuminations
to divide the various groups of readings from each other.
Usually, however, he simply enlarged the first letter of the
paragraphs in the margin. Examples of this may be found in
the illustrations included herewith. Lost of these were done
in red, but there are a few which combine red and black, and
one or two which have red, black, and green.
The red ink which was used up to page 270 is quite bright
and stands out in contrast to the brown of the parchment. Af-
ter page 270 the red ink has faded terribly, so much so that
it is impossible to make out in many places. The black ink
/ »
»
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used in the illuminations has remained black. The ink used
for writing the text of the lections (readings) is now a dark
brown* Probably it was originally black.
The scribe who wrote the introductory paper pages left
out the first letter of the words indicating the dates of the
various readings, evidently intending to go back and put them
in with red ink. For some reason he never got back to the
job so all these words are minus their first letters.
Each reading is separated from its predecessor by a set
of words we shall refer to as the "heading." In these head-
ings are given the date on which the reading is to be used,
the gospel from which it comes, and sometimes the names of
the persons to whom it is dedicated. These headings are us-
ually in red ink on the parchment pages, although sometimes a
combination of red and black inks is used. On the paper pa-
ges in the latter part of the manuscript a combination of red
and black inks is used*
The Table of Contents of the manuscript (Table I) gives
the readings for the church year and for the calendar year as
they are found in this manuscript.
‘The first reading is for Easter Sunday, which begins the
church year. The Sunday after Easter stands out of order for
some reason, as it comes immediately after Easter Sunday in-
stead of being in its proper place after the following Satur-
day. Then follow the daily and Sunday readings through Pen-
tecost Sunday (Lection 33)
.
,*
.
1
.
,
,
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After Pentecost there are given only the readings for
Saturdays and Sundays.
Preparations for Lent begin with Sexagesima (Lection 104)'
,
Septuagesima (Lection 107)
,
and Quinquagesima (Cheese Week,
Lection 111) Sundays. Saturday and Sunday readings only are
given throughout Lent until Palm Sunday (Lection 126)
.
During Holy Week three readings are given for each day,
/
Monday through Thursday. These are Morning (n^bi)
,
Lord's
Supper ( ^€(to up fiici ) , and After Supper (axocfe^vo v) Services.
In this lectionary the Sufferings (nciGcu ) stand after
Maundy Thursday. All twelve readings are to be found.
Then follow the Hours (topaO for Good Friday with read-
ings for the first, third, sixth, and ninth. After these come
the Saturday and the Easter Sunday morning and evening read-
ings. These close the church year.
With the beginning of the readings for the calendar year
(September 1 through August 31) the scribe changed red inks,
as mentioned above. In general one reading is given for each
day.
These readings are interrupted after April 30 (Lection
190) by a group of three readings meant for general use, two
for "the dead" and one for "laymen" (although Gregory^ gives
this text for "the dead" also and has no such heading as this
one) •
1. Gregory, TNT, I, 345,
1.
.
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The daily readings are begun again with May 2 and con-
tinue through August 29.
Last of all stand the eleven readings for the Resurrec-
tion (€u>&<va ava o-rao-<yua)
.
Almost every reading for the calendar year is dedicated
to some saint or group of saints. In these dedications this
lectionary differs from Gregory 1 s listing fifty-two times out
of about 370 (a few days have two readings given). Only twice
does it give a text different from that listed by Gregory for
a given date.
Nine times the Ammonian Section (the paragraph number of
the Gospel material) for a reading is given, although the
Rusebian Canons (tables listing the parallel passages in the
Gospels) are never indicated.
.
.
.
,
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CHAPTER IV
THE COLLATION OF £ 180
In order to find out the value of the text of this lec-
tionary it was necessary to collate it against some standard
text of the New Testament. For this standard we chose the
1889 edition of the Textus Recentus done by Lloyd and Sanday.'2’
The results are to be found in the following pages of
this chapter. Through page 133 of the manuscript every var-
iant was noted regardless of its importance. Beginning with
page 134 of the manuscript only those variant spellings were
noted which had some support from other manuscripts. This
reduced the bulk of our work considerably without omitting
anything of value for the critical evaluation of the text.
Of course, all changes of wording and of word order were
noted.
In recording the collation on these pages we have fol-
lowed the page numbering of the manuscript. 7/e began with
the first parchment page, leaving the introductory paper quire
to be considered last because of its lesser importance. The
number l] indicates page number one of the manuscript, 2\ page
number two, etc. The usual method of indicating the Gospel,
1. Lloyd, ITT.
. . :
* •
* -»
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chapter, and verse has been used: Jn. 1.1 indicating the first
verse of the first chapter of the Gospel according to John.
On the same line with the page number is given the num-
ber of the verse which begins the page. This does not neces-
sarily mean that the verse begins on this page, only that some
of its words begin the page.
Then the variations are given. The first word is the
one which appears in the manuscript, the second is the one
which appears in the Textus Receptus . Thus "apyu for a/w"
means that stands in the manuscript whereas stands
in the Textus Receptus .
where the variation involved only one syllable of a word
frequently the syllables that were the same would be omitted
from the second word and indicated by a -. Thus 11 /xapruPicreL
for
- prj<r>i " indicates that the word in the Textus Receptus is
/uap-TO^rj<rrj»
Where the variation involved only the first or second
use of the same word within the same verse (1st) after the
variant indicates the first usage, (2d) the second usage,
etc. If the same variant occured more than once within a
verse the number of occurences was put in parentheses as
(2 times) or (3 times).
When a new reading was begun the Gospel, chapter, and
verse were indicated in full, even though it may have been
the same Gospel and the same chapter as the preceding reading.
"Intro." indicates the introduction used for the particular
..
»
•
.
,
.
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reading indicated. Where no special introductory words were
used "No intro." indicates this.
The paragraph variations between the manuscript and the
Textus deceotus are indicated by "new IP " or "no IP "
.
Different arrangements of the same words are indicated
by the numbers given for the words. Thus "xpio-ros ^croojfor
2,1" would indicate that the Textus Hecentus had the order
xP to
' TO
-S*
'^ere more than two words were involved no
commas were used between the numbers.
Breathings and accents are not indicated unless they
change the meaning of the word involved.
Omissions and additions are self-explanatory.
.*
.
. .
iI ^
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CHAPTER V
THE TEXT OP J2.180
After collating the text the variations were compared
with those given in the footnote apparatus of Tischendorf 1 s
eighth edition of the New Testament." In this he has put
all the variations of all the manuscripts of the New Testa-
ment which had been studied up to that time. These included
all of the most important ones except two which were discov-
ered since then, © and F45. These two were checked in their
respective editions by Beerman
2
and by Kenyon. 0
The actual comparison of the variants has been omitted
from the body of this work because of its extreme detail and
magnitude. The results of it may be summarised as follows,
the upper figures representing the number of times there is
agreement between the manuscripts concerned and the lower
figures the number of times there is disagreement between
the manuscripts concerned in their divergences from the Tex-
tus Recentus when our lectionary diverges from it:
1. Tischendorf, NT
2. Beerman, KE.
3. Kenyon, CBi .
.*
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In Hark 1.1-10,45
$ 4 B C D © PVS* r* Aa»->
. J J-am . 7J
JS aV Xb a 73" 79 7 JX
lb X3 n
_
/y ac 2 4 / 6 70 S'
iV
Jb ±9 79 a;
X ya Jl 3b •5 6 -IV> olII o-r A7cxr i<
.
B
/? lb n + ,
X 37 X 37 Jb P - EF GH.
A
Xb 7 7 ±
J * X 3? r = r zs a n
In pages 1-50 *
8 £> & r*
J 18b
V 7 y; y/ 19 yo JS- a a 7
yb. 90 ay /b 7Z> 7 a 1
lol 3^
Nn X i'O S3*
3y
B X X 19
Thus we see there is a closer relationship between our
manuscript and the later, more revised manuscripts A, C, 0,
E, F, G, II, r
,
A, A, and J1 than there- is to the earlier, less
4
revised manuscripts 8, and 3. This is what one would expect
of a manuscript from the twelfth century, there being only a
slight chance that a manuscript copied so late would be cop-
ied from a very old manuscript.
We also see that the text of hark is of the same char-
acter as the text of the other Gospels for the variations
run about the same in pages 1-50 as in the karkan read-
ings.
Jience we may say
:
that, while there is considerable var-
iation from the Textus Recertus . the text of SL 130 is of the
common, or "Koine," variety.
-- f
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CONCLUSIONS
Having completed the study of <&180 we may summarize
our findings as follows:
1. The parchment pages were written in the twelfth cen-
tury A.D.
2. The paper pages were written in the fourteenth or
fifteenth century A.D.
3. The present cover was put on in the sixteenth century.
4. The text is of the Koine variety, having closest af-
finities to C, D, E, F, G, K, r, a, A, and f“l.
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A33THACT
A lectionary is a book containing portions of the hew
Testament arranged for reading in the worship services of
the Christian Church.
Lectionaries probably came into use in the church very
early, being an adaptation of the Jewish tradition of reading
from the Scriptures during the worship service. In the fourth
century their use was universal and the custom was regarded
as ancient. As the various parts of the New Testament came to
be regarded as of sufficient value they were undoubtedly read
along with the Old Testament readings.
No lectionary is older than the eighth century but some
of our old manuscripts of the New Testament were evidently
used for reading purposes, for they carry reading instructions
in their margins.
Lectionaries have been rather neglected in the study of
the New Testament text but they should be regarded as of equal
value to any other contemporary manuscript. They, along with
other worship materials, tend to be conservative in their
wording and this would help to maintain the purity of their
text.
After reviewing all the materials written about this
lectionary it was collated against the 1889 edition by
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Lloyd and Sanday of the Textus Receptus . This Textus Recep-
tus is the ordinary text of the New Testament as it existed'
during the Middle Ages. According' to the prevalent theory
today, a manuscript is of value as it deviates from this
Textus Re cen tus because these deviations may be the correc-
tion of errors in the Textus Receptus and would thus be
closer to the original text of the New Testament.
Having listed the variations from the Textus Receptus
these were checked in Tischendorf ' s eighth edition of the New
Testament in Greek to discover what other manuscripts agreed
or disagreed with our lectionary in these variations. For
the two important manuscripts which were studied after Tisch-
endorf 1 8 eighth edition was printed, 0 and P45, their printed
editions were checked.
By tabulating the results of the above comparison it
v/as possible to find the relationship of this lectionary to
the other manuscripts of the New Testament.
Then the handwriting itself was studied. Styles of hand-
writing change
,
even though slowly, and it is possible to date
a manuscript from the style of the writing.
This lectionary is known officially as 180, for that
is its catalog number. It was bought about 1832 by the Rev.
Dr. William Gottlieb Schauffler, a missionary to the Jews and
to the Moslems in Constantinople. He sent it to the Andover
Theological Seminary, Andover, Massachusetts, about 1
Since 1908 it has been at the Andover-narvard Libraiy
in
*
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Cambridge, Massachusetts*
The lectionary is eight and three-eighths inches by
six inches (8 3/8 i! x 6") in size, with 402 pages which
make it about three inches (3") thick. There are some paper
pages, but the majority are parchment. The parchment varies
in quality from rough to smooth. Most of it is a light brown
but stains have darkened it in places.
Dighty-four leaves out of 174 are palimpsest, the lower
writing being nearly contemporary Greek liturgical prayers.
Three quires of paper pages have been added to the parch-
ment. The first, Just inside the front cover, is in poor con-
dition because of its exposed position. Its text, although
*
consisting of lections, has no relationship to that of the
rest of the manuscript. The other two, being in the latter
part of the book, are in good condition. They replace two
quires of parchment (?) pages and their text is a part of the
text of the lectionary.
The quires are quite regular in composition, being made
up of two sheets of used parchment between two sheets of unused.
During one of the rebindings of the manuscript quire number
fifteen was placed after number seventeen.
The cover carries a crucifix in which blues predominate.
In the corners were originally four miniatures but now only
one, considerably worn, remains. The cover dates from the
sixteenth century.
The writing on the parchment pages is quite legible, a
.’
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cursive hand from the twelfth century. That on the paper
pages is from either the fourteenth or the fifteenth century.
The pages are attractively, though probably quite ordi-
narily, illuminated. Host of these decorations are in red,
although some combine red, green, and black.
The red ink used up to page 270 of the manuscript is
quite brilliant, but thereafter it is badly faded, some of
it being impossible to read.
The church year as found in this lectionary contains the
readings usually found and these in the usual order. There
is one unique listing of a reading for "laymen" which is usu-
ally given for "the dead."
The text of this lectionary is of the common, or "Koine,"
variety, having a closer relationship to A, C, D, 2, F, G, H,
r
,
A, A, and n than to or B. This is what would be expected
of a manuscript of this date.
The text of Hark is of the same character as that of the
other Gospels
*.
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AUTOBIOGRAPHY OF GEORGE CARL WHIPPLE
I was born in York, Nebraska, on December 1, 1920, to
the Rev. Hr. George Gorton Whipple, A.B., B.D.
,
M.A., and
Hazel Dell Whipple, A.B. My father was the minister of the
3aptist Church there.
We moved about much in the course of my father’s min-
istry so that no one place can be called my ’’home.”
I was graduated from high school at Mancelona, Michigan,
in 1937 and entered the Grand Rapids (Michigan) Junior Col-
lege. After one year I transferred to Albion (Michigan)
College, from which I was graduated in June, 1941, with the
A.B. degree.
Within the same week I was married to Miss Elaine
Kufton (A.B.
,
Albion College), a Methodist minister’s daugh-
ter, and v/as ordained a deacon in The Methodist Church, whose
ministry my father had entered some five years previously.
My wife and I came to Boston, Massachusetts, where I
entered the Boston University School of Theology. From this
school I v/as graduated in June, 1944, with the S.T.B. degree.
That month I was ordained an elder in The Methodist Church.
I then entered the Boston University Graduate School to
pursue studies toward the Ph.D. degree.
In May, 1947, I v/as elected Assistant Professor of Bible
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and Religion at Southwestern College, Winfield, Kansas.
During the school year 1946-7 I was Resident Fellow in
Hew Testament at the Boston University School of Theology and
also reader for the Department of Biblical Literature at
Wellesley College, Wellesley, Massachusetts.
Our daughter, Hazel Marie, was born in 1943 while I was
serving a student charge at The Methodist Church in Oakdale,
Massachusetts.
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